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B2102 Nerostné suroviny 
Vývoj cen hutních polotovarů a jeho vliv na firmu Marta Vránová 
Zhodnoťte vývoj cen hutních polotovarů od vzniku ČR a jeho vliv na rentabilitu výroby firmy Marta 
Vránová. Práci strukturujte do následujících částí: 
1. Úvod  
2. Charakteristika firmy Marta Vránová 
3. Získávání podkladů pro rozbor vývoje ceny hutních polotovarů 
4. Analýza stavu ziskovosti firmy Marta Vránová v jednotlivých letech 
5. Návrhy a doporučení pro zvýšení ziskovosti firmy 
6. Závěr 
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